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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ
ЗАКОНЧИТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЙМА
На 16 мая включительно
по району размещено яай 
ма 2 й пятилетка 3-го т  
пуска в сумме 3776295 руб 
лей. Среди рабочих, ИТР в 
служат»'х распространено 
на 3 682.275 рублей, что со 
етавляет в трехнедельному 
заработку !2 проц. Охв&че 
но займом 2 8 10? деловеча. 
Темны рабаты оо окончанию 
размещения займа за иоб 
ледние два дня неуновлет 
рсрительны: а» 14—15 мая
размещено на 41000 рублей.
Слабо идет размещение 
займа по колхозяс?му еекто 
ру: среди колхозников рас 
рространр по займа на 25.915 
рублей. Еше хуже прохо 
дят равмещение займа но 
единоличникам, среди кото­
рых распространено толь­
ко на 40,000 рублей.
Руководители цомис- 
£ий содействия гоекредв- 
T„f профработники, от 
дельны* партийные руко-
МЫ ДОГНАЛИ ПЕРЕДОВЫХ
На страницах районной 
газеты было подвергнуто 
крятнке отставание по 
распространению займа в 
6-м районе. Изменялось лв 
положение?
Газета „Под знаменем Ле 
нива", — рассказывает тов. 
Силантьева Мария Иванов 
на,—мве креп к > помогла. С 
отей газетой я ходила ш» 
району, рассказывала, что 
вас критикуют га отстава 
иве, что нам стыдно быть 
в хвосте.
Избиратели начали под 
тягиваться. й депутаты в 
уполномоченные 25-ти дао 
рок начали внергичасе ра
ботать. В  резу ьтате, задацие 
горсовета нами выполнено.
Распространили займа на 
995 рублей.
Семья Белянина Михаи­
ла Андреевнчя, состоящая 
иа 3-х человек, цели­
ком подписалась на заем.
О а подписался на врой 
яведство, жена его, Люйть 
Михайловт, срвобрелм на 
10 рублей, а старуха, мать 
Белянин» —иа такую же 
сумму.
Отличилась в работе по 
размещению займа уполно­
моченная 25-дворвн Галавти 
скова Анва, распространив 
шая займа на 225 рублей.
Х Р О Н И К А  ЗА Й М А
Но Ревдинсвгму заводу 
первым завершал подпи­
ску волечильвый цех.
Во главе подписки бвгл 
профорг, тов. С«мков. Он 
провел в бригадах боль­
шую рвз'ясвктельную ра­
боту. Ходил к отстающим
на дом, довазмвад важ­
ность приобретения займи.
По Ново-Алевсеевекому 
фовету в 17-му мая рас­
пространено займа иа 4.365 
рублей.
водители, вместо того, чтоб 
злкоачить подписку на за­
ем такими же быстрыми тем 
нами, кав в первм* дни, 
вместе развертывания еще 
большей массово -раз'ясни 
тельной работы—начали са- 
мгуевок&иватьех, и среди тех, 
которые еще не охвачены 
подпиской, нивакой работе 
ие ведут.
В районной сберкассе о 
ходе распространения зай­
ма аблвую картвну зам не 
срисуют- На вопрос о том, 
сколько заключено 
ров соцсоревнования, какой 
завод и с кем соревнуется 
на лучшую поставовку ра 
ботм, инспектор райсбернас 
еы тов. Старков не мог от­
ветить. Характерен такой 
пример: инспектор Старков 
толь*» что вернулся из Рев 
диисжйго совета, но у него 
не осталось никакого пред 
с-тввления о ходе подписки 
в Ревде. Мале того, Старков 
не побывал ни в «днем' ц«- 
ху завода, не помог местным 
организациям в займовой 
работе.
И совершенна. в* удив* 
ш ь н " , что оформление под 
■bcsh вдет возмутительно 
медленно: к утру 17 мая в 
сберкассе бмло оформдеао 
водпиекм только ва 900 ты 
сяч рублей. Форма J6 16 
присылается не вв*время.
Оформлению подписки ор 
ганвзации не придают зна­
чения. Руководители комке 
енв гвекредита, профсоюз­
ные организации двлжяв 
меммвть, что вохпЕссу вв заев 
нужао свеевреиеяБо офлрмвть.
т  х л т р л и м ы  
СООБЩЕНИЕ TACG
Шестнадцатого мня в Проза полпред Сеюза С С Р  
а Чех'Словении т . Александровский а министр иностран­
ных дел Чехословацкой респуб ики господин Бенеш подписи 
j it  договор а взаимной помощи С С С Р  с Чехословакией. Текст 
договора будет опубликован 18 мая.
Анкета о франко-советском 
Аоюворе
Москва, 15 мая (ТАСС ).
СьЬ. ворр „ИзветМ" меб- 
щает вз Шрвжв: пЯ п  Жур­
авль* lONfiaaeT беегды е ваш- 
«ветеране и актвгнымм вро- 
водвввамв франхо - еоветекего 
ебявжевкя.
Д Е  МОНЗИ.
—Мвр—вет, что мреж* вее­
те. Фравпвя же лит игра. СССР 
хочет мара. Будон прввететво 
евть фравю-евветсвее пт тд- 
вмчестве. Ибо сво в иоцеоб 
етепевя снссобствует узреплз- 
ввю вара Оно ве заправлено 
вв претвз ксге. Оеа — залог 
беаваасиеетв. Человечеетво но 
жет хайтж в иен осибдевве 
беспомйетвв.
ЭРРИ О .
—В 1932 г. я, воврецц реен пре 
плтетввям, робота! ВИД франке- 
советам |6леживем. Б 1933-
34 гг. я нрвглаевл СССР вегу 
■к» в Лвгу в а » ! . СССР всту 
вы . Я счетах тогда вто гро* 
иадвыи nperpeetev два увг•- 
выгнвя мара. Згыючгнвый в 
1932 г. навт 9 «наведена 
бвы врелюдвей ктому, чте г ре 
вехедот теверь. Я белее, чей 
зто-лвбе аругоР, удовлетворен 
результат» я«е#*дрях двей.
п о л ь  вот у р .
— Восполвм нребеа 15 В 
статы ваьтв Л ти «айвВ, ф. аа 
ке-сов*тс|ое еаглаи'вве огуще- 
ствлег гарант» «г:твв V  з- 
вн. Иы нежен ее«л с вам 
лншь мздрвгата. Оао пес»я- 
пене увренаенхю «вазе!?, в то­
рне серьезно веенртватея вез 
можно! агрессм. Он» служат 
лмшь целям ннра. I  ваши 
те«лв« »  ннелв ввиду вне! 
дели.
ГЕРМАНСКИЕ ПЛАКАЛЬЩ ИКИ J  ГРОБА П И Я Щ Ш Г В
О РЕОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТПРОПА ЦКВКП(б)
Постановление Центрального Комитета ВКП(б)
Реврпи*зевать суеьтсроо ЦК 
ВКП(б), еевлав вместе ку/ьт- 
нрев» в составе еавзрата Цй 
*1П(§) нять отделов:
1. Отдел партвЁвей нрева 
пвцм н агвтацни — в«зл«жсв 
ва него: рукеводстве цреоагая 
двет^ой работой внутри мвр 
т*и (8зрт*й*ые кружкм ж юко 
лы); рувоьодстло массово! агж 
таявей I  работой яартявдвтв: 
рувоведетв* ком вузам в, подго 
тонкой кадров ароаагаадветев 
и агвтатозев, нветвтутама 
врвевов ярсфесстры я ввдёвкем 
парта лею л учеб^вков, a mate 
рукеводстве skiibom мроааган 
дата м ататороа.
2 Отдел печатм ■ вада- 
тельетв — тезлежвв аа него: 
вевтрвяь яа гаветкнм, журя*ль 
■на делом, ведаема книг в 
вядвтепетив, распределяя!» 
а ведготевкей кадров ивчатж.
3. Отдел вг ко л — аеможав 
аа веге ювтроль ta рабето!
яяркчаароссв в рукеледство вмв 
в сблзстя начальной, вепелно! 
средявВ я средней школ». В 
9гом же отделе еоередоточвть 
контроль га ввей сетью вузов 
я вт у if в а рукеводстве соответ 
ствующлмк оргвввкз наркома­
тов, контроль эа учебнвкамн а 
прогреми»м, за нр*о»да>а»ен 
в шеелвх всех стуаевой, аед- 
готовкой в рвевредеоеввем 
кадров.
4. Огдол культурво-вресветн 
тельной работы—юелмжав нв 
вег* контроль за культурной 
работе? врофсеюйов (бзблввте 
км, клуб», физкультура а аре 
чве), кулыурне-нросвет1т*1ь
; нгоВ работой в деревне (свби- 
чнталь», келдезкые клуб», 
библвотеху), зг работ)! квве- 
ерганааацай, радввнщанля а 
театров, ва раблтей орган «и 
» *  n»«iei*f, худежнвков, 
ар хате кто ров в т. а
5. Отдел « у м ,  веучве тех
авческнх изобретен!! а еткры 
тай, везаежв? на неге коятроль 
за работой научных учрежде 
вяй, яевець взебретаталлм, 
наблюдвяве за вх работе! в 
руководстве соответствуввкмн 
•ргаЕьзацванн, а та еже науч­
ными обцестваав.
Заведукшммм аяовь ергава 
зуемых отделов ЦК ВН1(б)ут- 
еерждеию еледвющхе тоирл- 
щ ;
заведуютм отделом нартв!- 
яой грвмгавдя * вптацм— 
то». Стецвяй А. И ;
взведу с «вм отделом начата 
в падателъств—Таль;
заведующая отделом шВол­
хов Велма Б ;
заведуют» отделом культур 
не ароса»тмтельаой работы — 
тов. Щербаке»;
з»в*дующма отделом наука, 
ваучке-тедввчеевнх вэвбр«те 
на! ж стсрытвВ—тов. Бауман.
(Т А С С )
Намболве SH8 чнчельмыма стклв 
хамя вя смерть маршала Пял 
о у д о к с г о ,  естествеано,' явлаютея 
гермаввкхе. Фавнстская печать 
о е о б е н в о  с т м с чает ваелуги a o a o t  
а о г о  в  герианс-по.-.ьсксм сб.-иже 
нна. В  телеграмме соболезЯс-ха- 
яяя, которую Гхглеа оторааяа 
иольс*?му среандевту, тааже код 
черхнвается „вреяааолвевног оо 
внианвя сотрудвичветво** Пвл»уд 
«кого  с ГерманвеВ, которое, ао 
едокамТвтаара, „во тольво со- 
служхло большую службу обоим 
пряхам, яо, тем самым, * висло 
РГК*»АШВЧ вклад * Д6Д0 ум вро 
т коревая Европы*.1 Герма век ке 
гааеты напечатадв успокоитель- 
вые сообщеввя о  том, чте е« 
смеьтью Палоудского куре пель 
екой политики по ьткешению и 
Гермакви ва измекяетоя.
Все эю вместе в»ятое зниь 
водчеркиваат треаогу ва будущее 
иаораалене польской политики, 
кптораи сквозят м«жду строк всех 
статей, посвященных смерти Пая 
еудского, субаикуамых в гермаи 
окня гсаетах.
Ив миагочвсианвых бесед, кота 
рые аеди берлвиокие к о р р е о п о к  
денты вноетравных газет к еа 
мых раадичвых местах, мошва 
сделать следующие вывозы:
Ве-первых, адеоь ке уверены к 
том, чте ореемкккам м а р ш а л а  
удастся eoxpat’Htb уотойчкьоотъ 
ввутревнего селожеккя Польши. 
Особекко опаеаютсл, что сраен* 
тирующаяся яа Фраяпию часть  
польского генералитета теивръ 
педввмет голову.
В о -в т о р ы х ,  зд есь  с к а с а ю т с я  то 
го ,  что ие толь»#  о в п о а в п п о в р я е  
г р у о п к р о в т  ч в П о л ь ш е  у с и л я т  
васю деягальвс.--ь, что и к
с ам о м  о р а а н т е л ь о т я е в в о м  л а г е р *  
о б е ст ;  я т -ч  борьба  в о а р у г  н п л и т к  
чеокото и а с я е д с т в а  е е к о к о в о л е ж  
в я к »  П ольекого  r a a j x a p e r e a .  Х о т я  
в о л в с ь я н в  С лаве  к —  в ж в  ш в в й  
п о л ь е к и в  п р е м ь е р — в  в ч и т а е т с я  
„ с и л ь в о й 11 л к т в о о у ы г .  в се  же у к ь  
в ы к а ю т ,  ч те  о в  в м е е т  к с а л ь н ы х  
вротивввкее к рлдах инлеудчк- 
в о в .
(По телеграммам ТАСС)
Получена буровая
¥Несмотря н а . б о г а т ы  й 
опыт освоевая техники про 
язвгдетва различных видов 
специальиых сталей, до евх 
пор не удавалось наладить 
на наших заводях выпуск 
буровой стали. До сего вре 
мени буровую пустотелую 
сталь мы импортировали.
Недавво опыты ао вронз 
во детву буровой стали пе 
рр.чесля нн наш старый 
Первоуральсмй трубвый 
аавод
Здесь под руководством 
технического ли ректор» >. 
Ездоввыева, ори помощи 
Уральского австнтута ме­
таллов, в опытном порядке 
получена шестигранная пу­
стотелая оталь—800 влг.
По наружным размерам 
а профилю сталь овивалась 
удовлетворительной, А са­
мое главное—получен вро- 
фнль внутреннего канала, 
мячам не отличающегося от 
лучших импортных образ' 
цов.
Первые образцы буровой 
стали отправлены дли хв
пустотелая сталь
мвчеевнх и металлических 
испытаний в Уральски» в в 
статут металлов. Сейчае 
втн обрати испытываются 
в практических условиях 
пра буровых работах на 
Пышмвнсвом медном рулим 
в*.
Техннческвй директор 
тов. Евдокимов в беседе с 
нашем представителем ева 
зал: „Хотя еще нет о «о мча 
тельных результатов set 
ствевностк буровой стала, 
освоенаой вашим заводом 
в ворядве опыта, все же 
итотмнв* свидетельствует 
о большем желаавя ивжевер 
но-техндческвх р&ботаздев 
я ударников трубвог» зьво 
да осуществи*ь призыв ве 
жди партнв т Оталнш* -вм 
жвмать все ив техника.
Над освоевием очень мно 
го поработали я приложи 
ли силы начальник прокат 
ного цеха, инженеры &ово 
валов н Языков, л в осе 
бевеоста начвльввк вол о 
чвльного цеха тоз. Кельник 
в Евжевер Хергшдх.
Ч у т к о ,  в д у м ч и в о  и б о д р  о п р о  в е с т и  НС П Ы 1 d
В КЛАССЕ УЧИТЕЛЬНИЦЫ НЕМЫТОВОИ
Первые дки нспытаяий 
показывают л у ч ш у ю  
ИОДГОГ’ВКу к ним школ 
но сравнению с прошлыми 
годами.
\Ш Везьмем к нримеру 4 й 
класс учительниц** Немы 
товой (шкода Иервоураль 
зкаГ Проводится уотвые вс 
шатания но русскому язы 
ву. бреди учащихся вара 
нее была проведена соот 
ветствующая раа'яснитсль 
кая работа о роли и зада 
чах проверочных исаыта 
ней, в результата чего ход 
испытана! показал деловое, 
еоввательное, ответственяоб 
отвошевиь у ч а щ и х с я  
Ж я  а с о б ы л  разбит 
ва две воловнвы («два 
лоловвва класса д*ржал* 
испытания о 9 часов до 11, 
другая—е 11 до часу). У са  
него учителя все вопросы, 
предлагаемые учвщамся, 
диференцнрованво рашреп 
левы мажду учащимися с 
оставлением места для опей 
вн.
Каждому учащемуся во. 
проеы ставятся нз ра<аыз 
разделов программы. В  -.ли 
учащийся затрудняется от 
ветять ва поставлейннй 
ему вояроо, учктель ставит 
•тот вопрос всему классу.
На испытаниях обеепече 
во представительство для 
контроля я помощи со сто 
ронж метвднстов, учителей 
школы ж родителей. Все 
даевно после испнгазвя ус 
траиваютея короткие .ле
Сводка
в м ш я ш я  производственной 
адвграммы заводами района
за 16 мая 1935 года.
М Е Т А Л Л
(В п а в » )
. Л 
* 2
. Р*вда:
■ | э* * 5 *** “ 2 „С  в  • ;?
Мартев
Прокат
68,3 47 68,9 
121,8 146 120
ТрубзавоД:
Мартен
Холодный
Герата!
66.4 6S 103 98
12.5 11,58 91,24 
29 17,93 85.37
Билимбай:
Дона Не набегает
Груб* 23,8 31,во! 132,в
Хврижч 8,Б 14,621 170,8
Лхтм — 1,741
М е д ь
Д  е г т я  р н а:
Хеди. h i . 
ft**. вех.
539
745
344
788
65
106
Огнеупоры
Д и н а с -
Добыта
жвававте. — — 
Форкева 180 183 
•■груза 107,1 96,б 
геле!
107,2
*4,8
тучки“ -еввещания для вод 
ведения итогов дня и обсуж 
деаия методических трудно 
стей и несснестей.
Наряду с итим т. Немы 
това в ходе ясантанин до 
иустила ряд недочетов К 
ним следует отнеета: пись 
менаые работы проверяла 
она одна без помощи учи­
теля, прикрепленного по еаз 
иаченяю адкивастр дин шко 
,гы; работы проверены иа 
спех, оставлена масса не­
исправленных ошибок; име 
ют место недооценки к пе­
реоценки данэих работ, ие 
доуменные вопросы, которые 
и ани ;&ЛИ в связи с про 
веркой и оценкой аиеьмея 
ных работ, а на устных ис­
пытаниях оставались не 
разрешенными.
Довуска, иеь нетечнме, 
нечеткие, запутывающие 
формулировки вояросов учи 
теля, как-то; „Ч го имеетея 
в возялвца тельном предло­
жении*. Брались неудач 
ные ипимери для нреддоже 
аай:,Она читает плохо*. , У 
■ао разбилось окно*.
Встречалась и такая крав 
кость, как стремление «по­
мочь* ученику. Перебивая 
ученика, учительница дева 
ле пояскавывающие вопро 
сы. К примеру, ученик ие 
смог иеречиелить казне он 
знает стихотворения Некра 
сова. Тогда учитель ему 
подскаиывает — «Крестьян 
свив дети* разве стихот 
вореиие не Некрасова?*.
Ошибочно было и стрем 
денне педагога не неправ 
лять неверные ответы. Над 
ответом учащихся, что „сказ 
ку о копе ж работнике бал 
де писал товарищ  Пушкин* 
—класс пе смея лея, но ис­
правления яе последовало. 
При склонении по падежам 
неодушевленных предметов 
«площадь*, «яблоня* ндр, 
учащееся отвечали так: 
именительный, кто чте,—те  
щадь, винительный, кого, 
что— площадь и т. п. Педа 
гог при втоы механя еека 
«поддакивал*, не внвкая в 
сущтость ответа, ставил воп 
роеы в просительной фор 
ме: „ну, ну скажи*.
Наблюдалась нечеткость 
в ответах. «Ванька Жуков
аисал произведение Чехов* 
и др.; в ходе испытаний до 
пускалась пересдача отдеяь 
ными учащимися по грамма 
тике.
В классе т. Немытовой у 
учащихся особенно страда 
ет культура речи. Ребята 
не умеют правильно, гра­
мотно, культурно говорить 
Из раздела грамматики — 
нет у  них четкости званий 
о вопросительном, воеклица 
тельном предложениях в 
личном местоимении.
У кованные ошибки я не 
дочеты в последующие дни 
испытаний всем школам, 
тем более сельским, следует 
учесть к не допускать в дал* 
нейшем.
Во время ответа учащих 
ся преподаватель должен 
внимательно, критически 
вслушиваться в речь уче 
вика, не допускать непра­
вильных выражений. Вели 
спрашиваемый ученик, да 
же при помощд наводяща* 
вопросов, не сможет пра 
вально ответить, следует 
спросить кого-нибудь 88 
класса, м жао из числа уж* 
ответивших, которых до 
окончания опроса власе» 
не следует отпускать с за 
нятай. Убедившись, что дан 
ный вопрос недостаточно 
■ли иеаравнльвс усвоен, 
преподаватель должен ко 
ротко и чегко ответить сам, 
коротко уточнить допущен 
иую ненравильн сть. В  ли 
вызванный ученик почему- 
либо нервничает и не м > 
жет отвечать так, как он 
обычно радев отвечал на 
уроках, его можно поездить 
иа место и черев некоторое 
время сиросить вторично.
Преподаватель во время 
опроса должен всегда аом 
нить, что его задача—выя­
вить и учесть фактические 
знания учащихся.
Решительно отметая аити 
государственные и антиае 
дагогическне ириемы «об­
легчения* школьникам 
проверочных испытаний, узя 
теля вместе с тем должны 
обеспечить* подходе к каж 
дому нсиытаемому макси­
мум чуткости, такта ж вни 
мании.
К. ваиряш
,  / ш и х с я
У шнольной доски
Неебячио преходят втв 
дни в средней школе Хрои 
пика. Учащиеся и педаго­
ги приходят в rasoav рань 
ше 9 часов утра и тоичтель 
ные мячу тя ожиданий за 
оолияатоя разговорами о 
результатах школьных ис 
питаний.
Ученики и педагоги со- 
ерецоточеняв-еерьевнч.
Звонок, ва вызывает у  
кажцего небольшую дрожь 
волнения.
Трудно остаться опокой 
ннма вти машуты, ведь не 
питания это— зеркало ре­
зультатов годичной работы 
каждого педагога, каждого 
школьника.
В шестом классе «А* иа 
чикаются испытания по 
истории.
Все ученики вопроситель 
ио смотрят ва педагога и 
каждый готов выйти в дое 
ве по первому его аову.
— Б  tpdnuKotai
Девочка с краонмм гал 
стуком быстро срывается с 
места, подходит в доске.
История — это любемый 
предмет Б*р д чи ко вой . Весь 
пройденный матерная ею 
усвеен хорошо ш она гот • 
ва ответвть аа любой воп* 
рос.
— Расскажите классовое 
расслоение у латиняв!
Бердникова твердым голо 
сом, чувствуя уверенность 
в ответе, коротко и ясно из 
рисовала картину по задан 
иому вопросу. В четком от 
вете она показала блестя 
щую усвояемость пройден 
аого материале.
Улыбкой радости и уве 
реивоотн в себе засняло ля 
цо пионерка Вердвнковей 
при возвращении ва свое 
место от доски.
Ио р&вв* только одна 
Бердникова? Глубокое вна
ние история покивал и учз 
ник Ватекое.
Уже у доски его янщо 
обильно залила краска ому 
щения, выдавая его трево 
гу, но, быстро оправввшись 
от нахлынувшего волнения, 
Ватеков дал исчерпываю 
щей ответ на вопрос педа 
гога.
Ученица Кузнецова, вна 
чале отвечает скупо, путай 
ио, но педагог умелый под 
ходом добивается Of нее 
свободного и ясного отве­
та.
Ответ Кузнецовой был 
неплохой, но в ее речи чув 
ствовалась аасоренаоить... 
«она взяли флот, «вачади» 
оттеснять их...* Но, к со 
жалеавю, »то «вачалм* ие 
выправилось педагогом.
Хорошие образцы уевояв 
мости учебного материала 
показали в своих бойких и 
верных ответах ученики: 
Евтефевв, Мельникова,
В» время аавятай иапря 
жеивую тишину класеа ма 
рушил поеторенний равго- 
вор. Педагог сделал резкое 
замечание. Затек выявив 
лось, что ито ученик тов. 
Рябкое — инструктор НО 
истории в своем классе,— 
оставяи *ь неудовлетворен 
ным ответом ученицы Ракун, 
аытелся поделиться об 
ошибке Рякуи с рядом 
сиявшим товарищем.
Педагог истории Николай 
Николаевич Енселвв прало 
жил много вннмаиил и ва 
боты в течение учебного 
года к тому, чтобы добить 
ся хорошей усвояемости 
учениками проходимого ма 
териала по истории.
Иго работа была уснет 
нов. Это сказалось в отве 
тах большинства учащих 
ся шестогс класса «А* 
Хромпиковской школы.
Г .  М урзан .
УСПЕХ ПЕДАГОГА ТИМОФЕЕВОЙ
18-го мая в образцовой и, когда его спрашивает не _ ...« л я Й п п й  Wirnmnnanae ПЫЛ
ТАК КАДРЫ НЕ КУЮТ
Школа Ф З У  СУ ПС а ра
ет каждый год кадры-лю 
дей ка стройку.
Выпускники каждый год 
пополняют ряды квалифи­
цированных рабочих. Мно­
гие фабзаучииви отаиовят 
ся мастерами.
Теперь посмотрим как го 
товятся кадры в виоле 
ФЗУ. Маого еще недостат­
ков, плохо увязывается тео 
ретвчесвая нрограмма с 
практическим материалом. 
Не хватает поковок, д& в ко 
еать ах не из чего. Особен 
ае плохо дел* обстоят с 
практикой в слесарных 
кружках. Техопб вс снаб 
жает шкоду ас только же 
лезиой к стальной предув 
щей, ко к совершвнао не 
присылает кяотрумекто»:
дрелей, сверл малого диа 
метра, пожованаых пелотея, 
метчиков и т. д. Отдел кад 
ров недостаточно руково­
дит работой школы. Плохо 
заботятся о культурво-бы 
тевых условиях. Ыевсеуча 
щаеся обеспечена горячи 
ми завтраками.
С несчастными случаями 
тоже ие лучше. Поранил 
руку — неволь иодом за­
лить. если он есть, а то и 
так оставишь. Марлн нет, 
других средств и подавне.
Б школе нужво прекра­
тить все эти безебрази* и 
научиться цевить людей. 
Сделать так, чтобы здесь 
воспитывались кадры, вла 
деюшие тсхвивэй и опоооб 
ныв двигать еввнеред.
0. IciRfSX
шкоде гореда Иервоураль 
ска закончились испытания 
но математике в 4-м клас­
се.
Для болиней продуктив­
ности испытаний, учащяеся 
были разделены на две сме 
ны, т. е. 20 учеников прнш 
ло с 9 часов,а остальные- 
20—с 11 чаоов.
На испытаниях присут­
ствовали представители от 
райОНО и родители.
При ответах некоторые 
ребята еявчала немного 
смущались, но потов, овла­
дев собой, давали точные 
и всивретяые ответы в оп­
ределении геометрических 
фигур н арифметических 
действий. Например, уче­
ник Носов производит реше 
иие примера устно—14.600 
делит иа 69 и об'ясияет, 
к»к он сосчитал. «Число 
14.109 делю на сто ж умно­
жаю на два, так как в сот 
ие содержится два раза но 
68 я нодучаю точный ответ 
289*.
Ученик Плотников в те- 
чекие гсда пе математике 
учился удовлетворительно
дагог Нина Дмитриевна, „что 
это за смешанжая дробь”, 
Плотников задумывается, 
ао затем дает хороший от­
вет в сдает математику на 
«хорою* •>*.
Характерно отметить, что 
учевнки умеют хорошо 
пользоваться днаейкой, дир 
кулем н н&гллдвнми посо­
биями.
Б общем, подводя итоги, 
можно сказать, что анания 
по математике у учащихся 
есть и знания не плохие. 
Из 40 учеников по матема* 
тике нет совсем ,яеудоа*,а 
■а «очень хорошо* сдали 
ученик*: Рябкова Зоя, Ко- 
ш:ров Витя, Нарбутовакях 
Сережа, Темофе*»а Лина, 
Ааапьяиа' Вера, Мосеев Ге­
на и Нарбутовских Шура. 
На «хорошо* сдали испы­
тания ио математике 13 уче 
ников и остальные 21 че­
ловек— ка «удовяетвори- 
тельно*.
Работа преподавателя Ня 
ны Дмвтрмевны Тимофе­
евой, проведенная аа 1934-
35 учебный год, оправдала 
себя о успехом. Т.
СТАЛИНСКИЙ ПОХОД ЗА  ВЫСОКИЙ УРО Ж АИ
Сдвиги есть, но недостаточные
П о сельхозвомбинету 
Трубстроя на 17 мая посе 
лис: овоа—яа площадк в 
:Ш  га вв 189 га но плану, 
гороху—2#,6 га к плану в 
Ш г», вики о овсом посе­
яно 84 га, иди на 6 га вы­
ше плана. Вивя яа вер­
но яосеяно в качеств* опн 
те—I  га вне плана. Карто­
феля вв 101 га ялава нова 
звено на нлощядя в 64 га.
Посадка по веем недовы­
полненным культурам а&ван 
«ввается 18 мая.
В  парников'м хозяйстве 
заготовлено 17С0 рам. Носа 
жеквой рассады иаечнтыва 
«тем на 15 га.
С 17 мая в комбината 
врастуяили в посеву мор 
хови и свеклы.
Жа площадк в 4 Si га пея 
видиоь первые всходы ов­
са и гороха. Начинает вехе 
дать осимая морковь опыт­
ной пооадкн ва площади в 
I га.
Удобрений иа поля в ве­
сен# следующее количе­
стве: 969 това человечес­
ких вкскрементев иа пло­
щадь г 65 га, 17 тонн су­
перфосфата на 28 га и бу­
дет внесено 24 тонны фос­
форной муки в капустное 
поле.
Всег» в комбинате име­
ется С тракторов, m i них 
J  трактора уже иятидневву 
работают на нндввядуаль- 
в н е  огородах рабочих Труб 
строя. Ч а с т ь  остальных 
тракторов переброшены на 
зеаашву целины, которой 
зспахане 16 га в а 40 га 
плановых.
В  иооевкой 1936 года
лучшими ударниками яви­
лись посевщики: Махичъ. 
хое, Шарапов, Туголуков.
Фжл перевыполняли норму 
до 150 проц. Иа нахарей 
заслуживает внимание тов. 
Вооодам.
Л у ч и н е  трактористы: 
Гуды,зев, Попов я Шеста­
ков—у  них машины всегда 
девравны, меньше других
буксуют, бесцельно оая не
ездят.
На парниках отличилось 
ввейо то* Смврновой— пе­
ревыполнением норм и ка­
чеством работы.
Плохим, неряшливым ра- 
ботнввом оказался старшей 
кенюх Пастухов. У  него си 
стематнчески теряется ин­
вентарь.
О начала посевной, ком 
бннат Трубстроя ваиимал 
од о последних мест в 
своднях посевной по рай­
ону Пои наличии имею­
щихся у комбината возмпж 
ноетей сев можно било уже 
закончить, но атому поме 
щала плохая изворотли­
вость руководителей к ком 
бвнатя и трубстроевской 
площадки. Только в вослед 
ние для по севу в комбина­
те достигнуты более луч 
шве результаты. Сев всех- 
культур предполагают аа- 
вончнть в 2Э мая.
Помощи комбинату со сто 
рены ебщестчевности по 
прежнему нет. Постройкой 
выделил в помощь своего 
представителя— Долгих, но 
последний ничего суще­
ственного не сделал.
Совершенно нет участия 
в культурно-массовой и ор 
ганизацнониой работе со 
стороны комитета комсомо 
ла. А.
ПРЕДОХРАНИТЬ СКОТ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
БРУЦЕЛЕЗОМ
ТРУД колхозниц
Без шарового участия жен 
щам • колхозниц в труде 
но проведению посевной и 
уборочных кампаний недь 
ад, конечно, обойтиеьвн од 
ному колхозу. Женщина— 
большая смла.
Н> в ко ахово ,1екр&* 
эта важная сила не учтена 
и работы о женщинами со 
вовлечению вх в посевную 
не ведется. Потому шекото 
рыв колхозницы не считают 
нужным выходить на рабо 
ту. Даже жены парторга, 
председателя колхоза, поде 
вода и оригаднра Окорыни 
яа Г. Ф. во участвуют в
НЕ ИСПОЛЬЗОВАН
работе.
Ж  щ организатор Макаро 
ва С. В., вме«то того, что 
бы организовать жейнгая- 
колховниц иа работу, сама 
ни одного дня не участво 
вала в работе.
Колхозницам нужно по-бо 
евому взяться за работу в 
по примеру бригады моло 
чно-товарной фермы, где по 
-большевистски работают 
жеащнны Макарова Т Д , 
Скорынина П. Д., Ачнкияа 
П. Ст, Уткина А В, вклю 
чяться в посевную
Скорынин.
Отказываются приобретать семена
Еолхоам „К д а с ч ы ! луч* и 
,1 го с*езда* до сего времени 
■е обеспечила себя семена 
ми орородвых культур и 
клоповых корнеплодов.
Эгв КОЛХОЗЫ, ИОВИДНМЛМУ, 
оркдаодагают в нынешнем 
году повтярить преилогод 
ние.ошибхз п сеять овоща 
о большим заяовцэнчем.
Колх з „ Лвиичский путь* 
не получал наодаого грам 
ма семяя кормозых корне 
плодов. В колхозе „Новая 
жазаьи говорят: „7 нас есть
овои семена, нам яенужя1“ , 
а на самом деде семян :ор 
мовой моркови и брюквы 
нет. йежеяанне прк>брвтать 
счмеяа атах культур об'яс 
няется боязнью яравлеввй 
колхозов. Э га боязнь заалюча 
ется в том, что указанные 
культуры требуют более 
внимательного, ухода, чем 
другие культуры.
Нужно ли говорить, что 
подобные настроения дол 
жаы быть ияжаты самым 
решительным образом.
Заболевание крупного ро 
гатого скэта бруцелеаом(аа 
разный выкидыш) имеет
место в сельхозкембинатах: 
Хромпика, Трубстроя, бред 
урплмедьотроя и Дегтярки.
Жсточыик заражеввя про 
изошол при комплектева 
him  8THX хозяйств светом 
из неблагополучных мест 
по бруцадезу. Скот о мест 
выпускался без ветеримарно 
санитарной обработки и 
возможно бее осмотра.
Потери отбруцелеза мруп 
ного рогатого света колов 
сальны, а главным обрв 
зом болезнь отражается на 
молочности, продуктавноетм 
скота и иа потере молодим 
ва.
Бруцелев, как естествен 
пая инфекция, наблюдается 
аомвм > крувяого рогатого 
света у овец, ков, свиней, 
лещадей. Имелись слудам 
заболевания собак, коюек 
и домашшх птиц. 8 боле 
вает и ч е л о в е к ,  гаража 
ющийсл главным образом 
через употребляемое сирое 
молоко бруцелевных коров 
я коз.
Кзнкзчеекие признаки 
бруцелеза сэльхозжнво? 
■их—поражензе половых ор 
санов, суставов, аборт, sa 
держание последа, икбуха 
яие, повраененне и ноте 
чение ае влагалищ о, на 
бухание вымяви и умень 
шечие отделения молока.
На VII всесоюзном с‘евде 
советов о мероприятиях но 
укреплению н развитию жя 
зотаовадства в додмде варюп* 
го комиссара земледелия 
Союза ССР т. М А. Чернова 
бы do подмечаю, что за по­
следние годы мы имеем ра 
епространевае сап-чесотки, 
таберкулез*, бруцелева и 
т. д. Никакие меры лече 
ння ае могут праостаяовять 
атах а i азалий, если не 
буду г соблюдаться самые 
алемеатарные требоваяия 
ветерянвряв, тем более, что 
в ряде болезяей, как бру
целей, туберкулез и сап д® 
сиг пор вотеривармей не 
найдено радикальных ередстз 
лече Дня. Повтому наиболее 
действительными средства­
ми является строгий карам 
тяа и изоляция больных 
животных от здоровых с 
тем, чтобы ме доаустить 
распространения болезни.
Чго же можно в «трет и гь 
на местах в деле проведе­
ния ветеринарных меропри 
ятий по тему мя« иному 
случаю инфекции?
Полное невыполнение 
ветеринарно-санитарных тре 
бевакий.
Нарушение ветеринарно- 
санитарного надоора, весь 
поступающий скот в район 
не подвергается ветери­
нарному осмотру н ве ста­
вится в карантин.
Бюрократическое, безот­
ветственное отношение а да и 
кистрацнн хозяйств в укреп 
ленян и раззитни жавотно 
водства. Специалисты сель 
хо»комбината СУМС'а ваде 
лили бруцелезный скот от 
здоровых, поетавяли забор, 
но бывший директор Кут- 
нер предложил немедленно 
забор разломать.
Все стронтедьство екот- 
ннх дворов производятся 
бея согласованноегп с вет- 
спецналистамп а новто- 
му совершевво не отве 
чает ветерииарно-саиятар- 
ным требованиям. Отсутст­
вуют жаж»ет9х», жяжеарием- 
никв, профилакторий и 
маточиакэ.
Ачтисаинтарное состоя­
ние скотских дворов, их 
окрестностей и полное от 
вутствие навозохранилищ.
Все вышеуказанные яе- 
нормальности, исходящие > 
со стороны ряда органкза 
цай, отражаются пягубяе 
на животноводства. Вщ» бо 
лее пагубно отряжается ма 
расдроетраиении разных 
инфекционных 8*бЭЛ1В*ЯВЙ  
б-заадзорнмй отауек жи 
вотяых на улицы. Каши.
ВЕЛЬМОЖИ И ЖИВОИ ЧЕЛОВЕК
С большим вниманием 
Габдунар Сабирсв прослу 
шал в цехе читку речи 
тов. бталвна, произнесенную 
ня выауске академиков 
Кгасной армии, и сразу 
же после оковчааня прора 
работки (Забирав поспе­
шил домой к жене,—поде 
литься с ней своим ваечат 
леннем, произведенным 
на него исторической речью 
родного вождя.
Д:ма, на столе он на­
шел свежей номер газеты, 
доставленный письмоносцев 
Быстро веял Сабиров эгот 
ценны! номер и, впившись 
жадными глазами в стро 
кв газеты, начал читать 
речь т. Сталина, только что 
слышанную нм в цехе, и на 
своем языке переводить 
каждое слово своей жене 
Глльемм.
Гняьсым прослушала пе 
ревод мужа вавматедьно и, 
когда он окончил чтение, 
свевала:
— Еравнльио сказано о 
хламекик к кадрам. Вот, тн 
работаешь на заводе ужа 
19 лет. Ты отдаешь проп*1
водстьу всю ояергаю и си
лы, но о тебе заботятся
мало. Посмотри чте# у нас
ва обстановка?* **
Семья у  Сабнвова —6 че 
ловев: он. жена и 4 р*бен
ва. Старшему 6 лет, а 
младшему 9 месяцев. Ком 
ната у Сабирова маленькая 
я детям совершенно негде 
порезвиться В  отой комнате 
стоят 2 кровати, висит 
люлька, в углу свалена вар 
тошка, прочие веши сдоже 
ны у стены в кучу, на по 
лу, яа вещах н кроватях 
сидят дети.
В вомаате тесно, душно. 
Детям зимою негде побе­
гать, теснота вынуждает 
иг сидеть иа месте. 
Однажды Габдунар обратил 
ся в завком с просьбой 
устроить детей в детсад, но 
Субботам, работник завкома, 
категорически отказал ему 
в просьбе, ссылаясь яа то, 
что в садике нет меат. В 
дальнейшем Сабиров ня я 
вону уже но решился обра 
тпться, ке надеясь на успех 
—Да, алою я живу,—
вздыхает Габдувяр Сабиров,
— веужели ва 10 лет рабо
тв я на заработал себе луч
шей квартиры?• •
Сабиров является одним 
из лучших прокалочников 
иа ваводе. Не бывало еще 
у него ниже 100 проц. вм 
аолвения программы.
10 лет непрерывной рабо 
ты иа заводе, а он живет в 
теоноте. Бесечетнее количе 
етв* раз он обращался в 
коммунально-бытовой отдел 
с п р о с ь б о й  дать луч 
шую квартмру. Ему обеща 
ли удовлетворить просьбу, 
но шля года, емеавлоеь 4 
начальника жилищного от 
дела, ко Сабиров попреж- 
нему живет в тесней, душ­
ной комнате.
От тяжелой квартирной 
обстановки дети Сабирова 
болеют, развеваются невор 
мальао.
За годы квартирных мы­
тарств Сабиров ввдел мно­
го освобождающихся квар 
тир, но получить их не мог.
Однажды Сабиров полу­
чил у  вере шесть в том, что
♦ • 
♦  -
избавится скоро ОТ своих 
мытарств. 29 марта 1936 го 
ла жилнщ шй отдел выдал 
бабивову ордер на кварти 
оу. Квартира ему повравш 
лась, ио В8 нее еще не ьы 
ехал жилец Дшожаров.
Сабиров тераеливо начал 
ждать выезда жальца Прош 
ла пятидневка, другая в 
наконец Доможйров начал 
выезжать.
Выезд с кзартпры у  До 
можнрова продолжался не 
сколько дней, но эгя дни 
явились для семьи Сабиро 
ва мучениями. Началось с 
тего, что Сабиров пришел 
проверить — оевпбождена- 
ли квартира. Навстречу 
вышла жена Бойченко —на 
чальннка отдела снабжевня, 
которые жавут по соседст 
ву с освебожденяей квар­
тирой, в грубо заявила:
— На оту квартиру бу­
дут переезжать другие.
— Как другие, у меня 
ордер...— я Сабврев, не до 
жидаясь продолжения рае 
говоря, бнетро пошел в зав 
ком выяснить —в чем дело.
Ш заввомо ого ум о кекы
в предложили перевозить 
веща на новую кварти­
ру. Сабиров, вернувшись 
д >мой, собрал при помощи 
жены веща я вместе с вей 
повез их яв новое жилье. 
Но новый возмутительный 
факт заставил его вернуть 
ся в прежнюю квартиру. 
Жена Сабирова с вещами 
зашла в юннату, там ее 
встретила жена Бойченко 
с прислуге* и, нагло выход 
киув Сабирову обратно ва 
порог, закрыла двери.
Габдунар Сабиров пошел 
вторично в жилшщчо-вомму 
иальный отдел за помощью,, 
не на етет рав начальник 
отдела Микленн сообщил, 
чте по распоряжению дярек 
тора завода Иванова квар 
тир* передана другому.
Ордер в руках Сабирова 
на новую квартиру, полу­
чений вм в первый раз м  
несколько дет, ост&яея ку 
стой бумажкой ка память 
• бюрократическом, гнус­
ном отвешен» в живому 
человеку со стороны жи­
лищного отдела Хромпи­
ка. Г. М)рж-
П и с ь м а  в р е д а к ц и ю
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Автор этой корресповден 
цвн в детстве любмл ело 
зреть цирковую борьбу. Осо 
бо интересу ющей фигурой 
среди борцов была “ верная 
ласка", под которой довер 
чквому зрителю прадоста 
влялось право вредаола 
гать любые иесуществую 
щве качевтва, и которая 
окружалась ореолом тавн 
отвенноств до тех пор, во 
ка это было выгодне х з я в  
в у  цирка. Повле снятия 
маски, скрывавшийся под 
шей б о р е ц  ока8мвался 
оч иь заурядным, дрянаень 
вим...
В  наше время черные 
маски (цирковые) сданы в 
архив, ко кое-где люди прв 
помощи своеобразной мае 
ки ухитряются в течение 
некоторого времени серы 
вать, вногдв даже прикрыв 
шясь партбиетеи, свое гяилое, 
норой антипартийное, авти 
советское кутро.
Зав. столовой № 9 на 
Хромимке, член яартви т. 
Чагайда несколько дией то 
му назад совершекно ве 
©жиданно получила при 
каа Трубстроевскего отде 
• леиия Нарпнт, согласно во 
торого она должна сдать 
вверенную ей с т о л о в у ю  
гр-ну Табаякову, зяямевито 
му систематическим пьян 
ством и разложением, ва 
которое Табавков исключен 
из партии комиссией со чи 
стве.,
Ни с парткомом, ни с да 
рекцией вавода руководи 
теди Нарпита ве посчитали 
долгом посоветоваться, хо 
тя дело шло о члене пар 
тии.
Нельвя умолчать и об 
•бстановке, в которой вручая 
ек т. Чагайда упомявушй 
приказ. В столовой были со 
бр&нж различные „обижен
вые" Чага 1дой люди н под 
их одобритедьнмй хохот т. 
Чага1да была предоставлена 
возможность прочесть при 
каа.
Вмешательство диревто 
ра завода т. Иванова к се 
кретаря парткома т. Бек 
вер ве смогло изменить хо 
да событий.
Директор Нарпита Пту 
швин 8авял очень интерес 
вую позицию.
Давая ва словах обеща 
иие ирвкае отменить и т. Ча 
гайда восстановить иа работе, 
на деле он ато обещание не
ВЫПОЛНИЛ.
Его примеру следует т. 
Бирюков, парторг Нарпита. 
После вмешательства нарт 
кома в аппарате Нарпита 
вокруг т. Чагайда была с© 
здана такая атмосфера, ве 
тсрая заставила ее немед 
ленио капитулировать, в 
14 мая она приступила в 
сдаче столовой.
В  чем же дело? Почему 
член партии Чагайда, очевь 
энергичный, инициативный 
работник, имеющая опыт ра 
боты в общественном пита 
нии, вдруг оказалась „не
во д в о р у "  в Трубстроев 
ском нарпвте.
А потому, что она с пег 
внх дней работы в стол* 
вой повела решительку» 
борьбу с самоснабжевцами, 
расхитителями, присосав 
шимся к котлу обществе в 
ного питания. Потому, что 
ова вникает буквально в 
каждую сотую процента 
наложений на стоимость 
обедов, потому, наконец, что 
она „беспокойный чело 
век".
И это в дни, когда вся 
страиа с захватывающем 
волнением и под'емом чита 
ет исторические слова во 
ждя партии „о бережном 
отношении в человеку".
Не время ли внять маски 
с руководителей Трубетро 
веского нарпита, виновных 
в снятии Чагайда, раесмо 
треть вх подливное лицо 
и на этом конкретном при 
мере показать отдельным 
тугоухим руководителям, 
как надо понимать речь 
тов. Сталина и в чему ©ва 
обязывает бол'шевикя.
Н чем скорее, тем луч 
ше. Алексеев.
В СТОЛОВОЙ ЛЕСООРСА БЕСПОРЯДКИ
В Б ил вы бае ском сель 
хозкоыбинате лессОРС‘а ра 
ботает бригадиром Маслов 
П. К ,  а поваром при сто 
ловой—Мйсдога П. А. Пре 
дукты питания рабочих по
Питание в столовой про 
взводится в счет зарплаты. 
Пользуясь этим случаем, 
Масловы записывают и то, 
что рабочий не брал. Я с 
мая месяца бару по одному
ступают на 20 человек, из блюду, о чем мной было 
этих 20 обедов Масловы во аредуяреждено, но все же 
руют 5 сбедев дла и»вй семьи, мне записали и второе.
Обеды зачастую пода 
ют в грязной немытой по 
суде. На поваре спецодеж 
да ве моется, грязная. 8-го 
мая для рабочих нригото 
вили не ечищекну» карте 
фель, масло было подано 
уже после еды.
Когда же вее эти продел 
ки я им указал, Масловы, 
чтобы избавиться от такого 
свидетеля, стали вмжнвать 
меня с квартиры 
Требую вмешательстве 
соответствующих орг&ннза 
ций. И. Ъатин
НА ХРОМПИКЕ И НА Т РУ Ш РО Е  
НЕТ КУЛЬТУРНОЙ СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ
Н а  я р о т я ж е к в я  всего  1934 года  П е р в о у р а л ь -  
«жое м з ж р ай о в н о о  о тдел в в в ь  С в в р дп р о м то р га  доби 
в е л о с ь  я о в ы ш е я в я  т о вар о о бо р о та  в п а в ы ш е в в я  
в в о а а  т о в а р о в  в ваш  р а й о н  я э т о ю  д абил о о ь .  
Е с л и  в 1934 г о д у  т о р г о в а л и  с  трем я  р а й о н а м и — 
Н-Серов, Ш а л я  я  П е р в о у р а л ь с к  в я  4S"4i09o руб 
д е » ,  то в 1935 г о д у ,  Сеа Н  С а р гн и о я о г»  р а й о н а ,  
а а  4  м ес я ц а  е д е д а л я  т св а р о сб о р о т  в а  2616000руб. 
I s  всеяв  «того в в д я о ,  что  потреб итель  имеет  
е о р е о  на  в се  в в о вв м м е  п р о м ы ш л е н н ы е  т о вар ы .  
П р в я е т а р в а т  п р о м ы и д е в а ы х  п р е д п р и л т е й  тр ебу  
ет  х о р о ш и * |  в е с т в м о в ,  о б у в и ,  т р в в о т а ж а .
С о о т в е т с т в у ю т  д а  в а ш а  м е г я е в в ы  с о  в н е ш н е ­
м у  в  в н у т р е н н е м у  виду  « аярооам  п о т р еб и т ел я ?  
М о ж н о  о т в е т а »  о д м м  с л о в о м  — в ет .  З а д а ч у  ео 
я е т с к о !  я у л м у р н о й  т е р т е в л м  мы черев евон  ма 
т я я в с ы  н е  в ы р е а в а е м  Н а  в рг  мер, м аг а в в н  яа  
Трубетрее
08 .000 р у б л е й ,  ф а к ти ч ес к и  в ы п о л н и л  в а  95.000 
р у бл ей  я л и  131 а р е ц .  К а я  в и д н о ,  codoc со ото 
р е я ы  и с т р е б и т е л я  н а  Хромпик» е с т ь .  Можно дм 
тут  в ы й т и  «в по л о ж ен и я ?  М о ж в е .  М агази н  IV» 1 
И Г Р  в а  Х ром п ике  ни чем  я е  в а я а т  я  п р о е к т и р у ­
е т е *  в а  и с п о л ьз о ва н и е  под п о ш иво чн у ю .
М а г а а я в ы  в а  Т р у бо тр о е  и  Х р о м п и к е  д о л ж н ы  
б ы т ь  х о р о ш и м и ,  а  С в е р д т о р г  в с о с т о я н и и  « .бро­
си ть  с т о л ь к о  то ва р о в ,  чтоб  у д о в л е т в о р и т ь  все  в о т  
ребносри п о к у п а т е л я .
Х о з я й с т в о в а н и и  м егу т  з а д а т ь  вянр о с :  „Е о д н  
х о ч е ш ь  т о р го в ат ь ,  то  е м е й  о вов  м а г а а в н ы " .  Об­
л ас т ью  и ц е н т р о в  для  П р о м то р га  н а ш е го  о т д е л е ­
ния о т п у щ е н о  10.000 р у бл е* ,  м ы  ж о имеем  12 м а  
г а а и в о в .  З н а ч и т ,  этих  оум м  х в а т я т  т с я ь к о -т о л ь я и  
п р и ве с ти  в в а д л е ж е щ в а  к у л ь т у р н ы й  в и д  о ди н  
м е г з в в н ,  об о о т а » ь и ы х  я  д у м а т ь  нечего .
З з д а ч а  н о я ы ш е в я я  т е в а р о о б о р о т а  в р ай о не
Ждем открытия
На территорки Крнлосов 
©кого сельсовета есть р. 
Черемша, котервя находит 
гя на расстоянии 7 жило 
метров от Врылосово и в 7 
километрах от д. Бмтимкв.
Вот уже 5>й месяц в де 
ревне кет хлебкого ларьк» 
и за хлебом приходится хо 
двть в Крылосово н Билим 
бей.
Мы яреенли Крнлосов
хлебного ларька
сквй сельсовет об откры 
тии хлебного ларька в ва 
шей дерезне, но результата 
никакого яе получили. Сей
час мы просим рвйвнуторг 
помочь вам в открытии ь 
нпшей деревйвГ'*1”хлебногс 
ларька» Щ Ш Ш ** Ж
Ш естаковым . , .
Арефин И., 
\Цестако$ А  ,
Шеетаков Ф., Рудик М ,
5УДЕТ ЛИ
Правлением колхоза „Но 
вал жизнь" с 1-го анваря 
я был заправлен в город 
Свердловск на курсы пче­
ловодов. Грамотен я был 
нлохо, во за порученное де 
ло взялся по-большевист- 
евн и экзамен сдал на „хо 
рошо".
Но правление в о лх оз а 
плохо идет навстречу по 
организация пасеки. С тру 
дом мне удалось приобре­
сти вое какой пчеловодный
ПАСЕКА?
иввентарь. На вакупву пчел1 
я перевел на счет райзо 80А 
рублей, но пчел до с « г о 
времени нет и есть слухи, 
что председатель колхоза 
тов. Свврулвн деньги этк 
се счета райво сняли пере 
вел на другие расходы.
Видимо, наше правление 
не учитывает того, какая 
будет ярйбнль и нольза. »>;• 
пчеловодного хозяйства.
Какарсз В, А.
КОНФЕРЕНЦИЯ
„ОТЛИЧНИКОВ"
К 20-иг нгя во всему Хрен 
ввдевзму взведу замыиазтея 
сдача гоетатвшиеков. 21-ге 
кая сеете* тек кеафврзкци 
„отл чывов" с целью мобии 
зогать насев ва да<ьвекшев 
угаублзвае м звш ккх  зпа 
si В а ответ на речь ив. С га
43 3В.
ЗАКОНЧЕН РЕМОНТ 
ТУРБИНЫ
На Хромали окогчца гене 
равную рекзш турбквы 2500 
кмквватт, В связн в этан >а 
ковчен цикл крупных работ 
по кттакьным ремояткм а 
тек самым раечищеи нуть к 
бвезер«бе|Рв-цдвво*ей иром* 
ввхственвоС работе цехов заве
ПЕНИ ВЛЮЧЕНЫ В 
РАЗДЕЛЬНУЮ ТЯГУ
С 13-г» Mia нзханзческве 
пзчк Хроновювег» завода Ле 2 
включены в раздельную тх 
гу, что евдерендо нреивод 
ствеяяы» прояеесы в этнн ее 
вдаю гаравтвю ва ноеучевне 
беяее лучшвх результат 8 вро 
взшетвенвей работе.
ПО ГОРОДУ
В ЛАБО АТОРИИ 
Х Р О М П Ш
И4 Хронике зам ячиш аг 
лабаратервая вроуабот введет 
во - щедочног» язнравленвх 
в шкхтовкат, вачатаа ешв в 
феврале 19;4 года.
Имеется осмовяннз раетвты 
вать, что это натравдеине, учк 
тмваюшве спещальвую роль 
я ее»кзвае веек кгквавеятед 
в кждимв н щедечвнмя свей 
егваиг, а в тон чяеде г сое 
ц!В4Ьчую рвдь кремио-вяедетк 
во всех ее ввдвх, воввоядт не 
дучнть звЕчвтехьнне едвнгн ю 
кодхчеетвенвых ж, оеебекв», к: 
чественвмх посазатедях рабе 
тм завода.
ОРГАНИЗУЕТСЯ РАБОЧИМ 
КООПЕРАТИВ
Сувепвовввша! Пврввурадь- 
сквй ЗРВ ребргвнввуетея a pt 
6 0 4 1Й кеонераткв.
Рдбквсп будет «мегь 11 тер 
гсвых точек, вв нвх 11 в «а 
ном городе Порюурадьске, ос­
тальные точка еаредодевы t 
Бвдвнбае, Ренте, Марккассе 
Нояо-Авекеееввке.
Нв-двях ееетентся учредитель 
юе соорвнве.
Р е д а к т о р  ОСИПОК
»те просто е я р я й  б ы в ш е г о  в у о ц а  Ар- ___
яяяхоаа, К р ы ш и  т е к у т ,  в птсвах  щ а я в ,  сямоВ э е д я ч а  в с е х  я а о .  Это п р е в р ао н о  п о в я я н  я»  Д и в я  
х о х е д й о ,  метем н м д ь н о ,  пря ваброоке т о в а р о в  ж е г с я ,  г д е  в я  г о с у д а р с т в с в н у ю  торговав» о м стрят  
р о ш ес о  к ач ес т в а  1авм » г  в п р о д а в ц ы  отж евываю т по-ивом у .  Д а в я  « ом ещ евн е  п о д  м а г а а в н .  вабра- 
с я  е т  я х  в о я у ч е н я я .  М ы , г о в о р я т  он и .  в ар а в с*  с-ыеая т с в а р ы  в я  Д а н а е ,  м ы  у в е р е в ы  в том . чт о  
■ наян, ч т о  ценвы й  т о в а р  д ж ж а т ь  т у т  а р е с т у п в е  п р о я с тв р н а т  Двн&оа у в и д я т  в х  в к у л ьт у р н о  пред 
И »см стр *  д а ж е  н а  т а я в с  у с л о в и я ,  п л а в  тов*р*обо о т а в х е в в о м  в в д е .  В от  что п н и с т  п р е д с е д а т е я ь  
р с т я  м аг а в в а о м  в м я о я ш я е тс я .  3 »  в в е р т я я  193 5 го . п остроенн ого  к ем н тета  Д я в а с е в с г о  я а в о д а  тов.  
да  а х а в  т о в а р о о б о р о т е  ь к т я е в я а  ва  Т р у б с т г о е  б ы л  С я а а ч е в :  „ Е ж е м е с я ч н о ,  изо д н я  ■ д е н ь ,  в  гляяах  
938600 р у б л е й ,  ф я я т в ч е о я я  Е ы во л вен  в я 1 ; 8 6 ггО руб с т р о и т е л е й  в т о р о г о  П е р с г у р а л ь о я о г о  д и н а с о в о г о  
д е в  н я в  13? врсц. « аво д а  я р к е  о т р е ж а е т с я  у с п е ш в я и  р а б о т е  Певко-
К ак  м о ж н о  в ы й ти  ва  э т о го  п о х с ж е я я я ,  что бы  у р а д ь о к о г о  с т д е д е в в я  С я в р д п р о м г о аг а ,  в д а в н е м  
ос у ш есте  я т ь  е ад а ч н  со ветвяой  к у л ь т у р н е й  торгов  с л у ч а в — в м а г а з и н е  в я  Д и н а с е * .  И д а л ь ш е  т о в .  
яв я  у д о в л е т в о р я т ь  за п р о с ы  рабочи х масс? О твет  С ави чев  п и ш е т  о вопросах  о б 'е д л я я е м е г о  ироле-  
о д в е — в ы  по л в и ть  а ео т ан о в л я в н е  Г о р о ев о т а  о пре т а р в а т а .  что  в м  нуж ен: х о р о ш в й  костюм, ру баш - 
д о с т а в д в н я я  П р я м т о р ту  в ы в ш е г о  м я г а я в в в  В осто  к а ,  д ж . 'м в е р ,  о о р о чв я  к  всех  в и д о в  гстовое  пла-  
■о етядн ,  в котором вахт д я т е л  я е в а я о д н е д я ы в  п е  ч обувь .  Оообевно т р еб у ю т  вед о евп о д о * .  
оклад Т рубо тр о ввско го  О Р С 'е .  '  П р с ф е о ю в я ы й  р у ж о во д втел ь  С в в н ч е в  у ч и т ы в а е т
Вэвъмем Х р о м о я к о в ы й  в я в о д .  Т а м  П р о м т о р г  з а в р о о ы  р а б о ч и х ,  н р я с х у в н в а я т о л  в  г о л о в у  р а б о
Б о е м  п е д а го гам  в  ш ь о л я м  м о ж во  в ы п я с н в а т ь  гае о ту  
З И П  боа с г р з я н ч е в я я ,  т а к  я а к  д н м с т ы  с в я т ы .
Р а й о р г а в а з а т о р  по р а с п р о с т р а н е н и е  п е ч а т и
Ш и с т е р о в .
с ч и т а ю т  вообщ е м вву ж ней  д д я  в н х  оргавяз& п ией .  чего .  
„ М а г а з в в " ,  о в о а в о д е в в я  о в ев а ть ,  в а х о д в т о я  в 
в ш и в о й  ЯОЯЮЯ1ЯО, е  дем  тем но ,  т о в а р о в  м н о го ,  
о н а  де  в я д в ы  д д я  п о т р еб и т ел я  Хромпня»,  в о  я 
е т о т  х а р е х  ва в е р в ы й  х в а р т а х  1935 г о д а ,  вм вото  
в я п р о о к т в р о в в в в е г о  по пляш у т о в я р о о б е р е т а  в
Вот  э т и м  о бр ав пам  р а бо ты  в у х я о  о х е д о в я т ь  
оргзявввцням Трубстроя в Хромпяжа.
З а д а ч а  в у л ь т т р е о б  ся ве твя с Н  т о р г о в л и  д о л я  
вя б ы т ь  р а в р е ш е в а  я о в м ео т я ы м м  у е и - т я м и  во ех  
оргяяввяпя*. Д.Пряхим.
О б1 я в л е н и е
Д о в о д и т с я  до  с в е д е н и я  х л еб о то р гу ю щ и х  я р г е я в е я д в й ,  
что  о о д а т а  м у ти ,  к р у я ы  в  ф у р аж н ы х  к у а ь т у с  о» я а р е д а м  
З а г о т з е р я е  д о л ж н а  а р о в в в о д в т ь с я  н а с ч е т  <« 72-2464  П ер в о ­
у р а л ь с к о й  б аеы  З а г о т а е р н о  в П о р в о у р а х ь е в о м  е т д е д е я в я  
г о е б а н к а .
Заготзерно.
УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
У т е р я н  проф б илет  за  w 68 я» , 
ю за  э с в е к а ц в я  в е  в м я  С ям *нова  
Ф .  П . — П е р в о у р а х ь е к ,  у д .  Ж аво- 
р о я к я в а .  №  8.
У т е р я н а  к а р т о ч к а  к а к в я  д а т а  
В К П (6 )  №  7037 В» в м я  Н а с т а в »  
М. В .— П е р в о у р а л ь с к ,  у д .  К о л х о з
ввков, д. ы> 8 
У т е р я в  в о е в в ы й  б а л е т ,  в р с |  
б я я е г  « сю за  г о с т о р г о в л я ,  o jpao  
я а  о  очцяроисхожз е в к е ,  ш р а в в а  
о р о ж п е в я я  я а  в м я  Н « л ю б и и а  
П И —Д е и э а а о д ,  д. № 18, м е .  
28.
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